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Resum. L'objectiu del present estudi és fer un apropament a la histôria de la hospitahtat
privada professional medieval a través de la histôria de la familia Alberó i del negoci que
van regentar desde mitjans del s. XIV fins finals del segle XV
Résumé. Le but de cet article est connaitre un peu plus l'histoire de l'hôtellerie au bas
Moyen Age grace a l'histoire de la famile Alberó et de l'hôtel qu'ils ont eu depuis la
seconde moitié du XIV siècle jusqu'à la fin du XV siècle.
Introducción:
A
pesar de la importancia del desarrollo de las comunicaciones a lo largo de la
baja Edad Media, se ha prestado escasa consideración al estudio de Ia hostelerla
durante esta época, 1
 equipamiento imprescindible para las comunicaciones
terrestres a media y larga distancia. Especialmente se ha prestado poca atención a
Coulet, N. (1976). Un gIte d'étape: les auberges a Aix-en-Provence au quinzième siècle. Col.
énéfiances, tomo 2. pág. 107.
la evolución de las distintas formas de alojamiento entre la alta y la baja Edad
Media, cuando se pasa de la hospitalidad eclesiástica y privada no remunerada a
una hospitalidad privada profesional. Algunos de los autores que han tratado el
tema consideran que esta evolución se produjo de manera paulatina entre la segunda
mitad del siglo XIII y la primera del siglo XFV 2 as1 la mayorIa de los fiituros
hostaleros compaginaron durante algán tiempo su antiguo trabajo con la
hostelerIa,3 por ejemplo se encuentran antiguos taberneros, que empiezan a poner
camas,4 también hay comerciantes, notarios, albafiiles, zapateros 5 pero sobre todo
hay revendedores y arrieros. 6 Esta evolución no difiere mucho de la del caso que
analizaremos, ya que el primer hostalero de la familia Alberó, Domènec, que
vivió durante la segunda mitad del siglo XIV parece que durante algün tiempo
compaginó su antigua profesión de herrero, con la nueva de hostalero.7
Los hostales eran importantes en las ciudades, porque se focalizaba en
ellos una parte importante del comercio, pero quizás adquirIan mayor relevancia
social en los pequeños pueblos que se habIan ido desarrollando a lo largo de las
antiguas grandes vIas de comumcación, a medida que estas vIas recuperaban su
vitalidad, ya que en estos pequeños pueblos el hostal se convertla en uno de los
principales centros de intercambio y de relaciones sociales de la localidad (buena
parte de la cientela eran comerciantes, entre un 20 y un 30 % lo que lo convertla
en un buen lugar para hacer negocios) 8 convirtiéndose asi el hostal en un espacio
de dinamización de la vida social y comercial del pueblo.
2 Combes,Jean (1974). oHotelliers et hotelleries de Montpellierà lafin dii XIJ/e siècle et an XT/e
siicln>. En: Hommage a André Dupont. Federation Historique du Languedoc Mediterranéen et du
Roussillon. Montpellier. pág. 55.Peyer, Hans Conrad (1997). Viaggare ne Medioevo. Dall'ospitalità
alla locanda. Laterza. Roma-Bari. pág. 233.
Wolff Phillip. (1961). oL'hótellerie auxiliaire de ki route, notes stir les hótelleries tonlousaines an Mqyen Agen.
En: Bulletin philologique et historique. Paris. Pág 200.
Peyer, H.C. (1961) pág 233
Coulet, N. (1976). pág 123
Combes, Jean (1974). pág 57.
AHCB Consellers, Baronies de Ia ciutat. C-XII-12 fol. 9.
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Montcada y la familia Alberó:
El hostal objeto de este análisis forma parte de los establecimientos que
prestan su servicio como fin de etapa del camino en un pequeño imcleo de
población. El término del antiguo castillo de Montcada estaba formado desde el
siglo XIII por cuatro niacleos de población. Por un lado unas cuantas masIas
airededor de la iglesia de Sant Pere de Reixac: Mas Riera, Mas Soler, Ca n'Albinyana,
Can Sans, etc; otras masIas dispersas que tenian como centro vertebrador la iglesia
de Sant Iscie (actualmente dentro del municipio de Cerdanyola); un nicleo de
población concentrado airededor de la iglesia de Santa Engracia, que recibIa en
ese momento el nombre de Pobla Vella de Montcada; y finalmente un pequefio
nücleo de población que tenIa como eje el camirio real. 9
 Esta filtima concentración
de casas Se originó a partir del siglo XII a causa de la importancia que iban
adquiriendo las antiguas grandes vIas de comunicación terrestre. En este caso la
via que pasaba pot el término de Montcada era muy importante, ya que se trataba
de una via internacional, que siguiendo el trazado de la antigua <<Via Domitia>>,
unia el norte y el sur de los territorios de la corona catalanoaragonesa por la
costa, penetrando después en el Languedoc y en el reino de Murcia. 1 ° En el
término de Montcada uno de los primeros signos de revitalización del espacio
que habIa alrededor del camino real fue el traslado en el 1164 de un mercado
desde Sant Cugat al ilamado Pla de Matabous. 11
 Gracias al mercado semanal y al
tráfico de personas y de mercancIas que se movian por el camino el nicleo de
población, que espontáneamente habia surgido alrededor del camino, fue
creciendo. Uno de los motores de este crecimiento, segün Font i Cussó, fueron
los hostales donde pernoctaban algunos de los viajeros que se movIan por esta
ruta; la cientela de los cuales nutrió a su vez otros negocios que se habIan ido
creando a su alrededor.12
Verdon, Jean (1994). L.a nnit an Mojen Age. Perrin. Paris. Pág 181.
Fonti Cusso,J. (1980). 62 artIcles. Museu de Badalona. Badalona. Pág. 281 y 282.
10 Riera Meis, Antoni. (2002-2003). <'La red viaria de Ia Corona Catalanoaragonesan. En: Acta Historica
et archacologica Mediaevalia. 23/24. U.B. Dep. Hist. Med. Barcelona. Pág. 447.
El Pla de Matabous se encuentra al este del rIo Ripoll, en Ia confluencia entre este rIo y ci Besós,
muy cerca del carnino real.
12 Fonti Cusso,J. (1980). Pág. 281.
La mayorIa de los pobladores de la ilamada <<Pobla Nova de Montcada>>
provenIan de la Pobla Vella, que se situaba entre ci rIo Besós y Ia Sierra de Marina13.
Segurarnente ese serla ci caso de Domènec Aiberó, ya que fuc éi quien compró ci
3 de abril de 1343 a Antoni Rostoy y su mujer Andreua las casas con el terreno
cuitivado adyacente, donde después montana el hostai, 14 siendo por tanto el primer
miembro de la familia Alberó en irse a vivir a la Pobla Nova. Fue precisamente la
segunda mitad del siglo XIV ci momento en el que defmitivamentc se consolida
este nuevo rnicleo de pobiación, pues en 1378 el hostalero Pere Riera crea un
bencficio bajo la advocación de San Antonio y San Lorcnzo en Ia capilla de la
Pobia Nova. Tres años más tarde, ci obispo de Barcelona trasiada la parroquia de
Santa Engracia de la iglesia dc la Pobla Velia a la capilla de la Pobla Nova,
empezando ci proceso irreversible de dcsapanición de la Pobia Vdlla, que conciuyó
definitivamente en ci siglo XVI, cuando ya Ia iglesia y las casas de la Pobia Vella
estaban abandonadas y en estado de ruina. Fuc también durante ci siglo XVI
cuando un viajero portugués, Gaspar Berreiros dijo quc Montcada cs una calle
de poco más dc veinte vecinos>>, 15 dcscripción que nos mucstra de una mancra
muy grâfica la vincuiación a! camino del nuevo centro de Montcada.
Las casas compradas por Doménec Albcró cstaban alincadas a lo iargo dcl
camino, seguiendo ia estructura general de la pobiación, ya que limitaban al este
con ci <<fiumina Basori> y ai ocstc <dn camino regali>. 1 ° Parece que con la expiotación
de estas primeras posesiones (por las cuaics pagaba cada Navidad dos gallinas y
ocho sueldos de moneda de terno) y ci oflcio de herrero, que era uno de los
mejor considerados en ci mundo rural, ganó suficiente dinero como para comprar
años más tarde ia propiedad itil de dos parccias de tierra más. Por un iado, ci 3 de
abril de 1363, adquicre a Antoni Rostoy y su mujer Andreua ci dominio átii de
' 3 E1 lugar concreto donde se situaba Ia Pobla Vella aun no se ha podido determinar por no
haberse encontrado ningün resto arqueológico de la misma. Alcazar,J; Lacuesta, R; Gorina,J. L.
(1998). L'ongen de Montcada i R.eixac. Fundació cultural Montcada. Montcada i Reixac. PIg.12 y 13.
14 Sabemos esto gracias al <<cap breu>> feudal que la ciudad de Barcelona hizo en 1390 del término del
castillo de Montcada. AHCB Consellers, Baronies de la ciutat. C-XII-11. fol. 16.
15 Alcazar,J; Lacuesta, R; Gorina,J. L. (1998). Pág. 12 y 13.
' AHCB Consellers, Baronies de h3 ciutat. C-XII-11. fol. 16.
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dos piezas de tierra plantadas con frutales en la misma parroquia, situadas en el
<<Puig de Guardiolax., por las cuales paga a los señores medios 17 (Ramon de Solà,
de Sabadell y Francesc Casada, de Sant Ciprià de Cabanyes) seis sueldos y un
dinero. Ese mismo mes, trece dIas más tarde, Domênec compra a los mismos
vendedores un terreno de regadIo entre ci rio Besós y ci camino real, en la misma
Pobla Nova, por el cual ha de pagar a los señores medios nueve sueldos de
terno. 18
 AsI pues, Domènec no vivIa solamente de su profesión de herrero, que
un momento dado de su vida empezaria a complementar con la de hostalero, si
no que además las tierras le aportaban un complemento a su economia, en forma
de frutas y hortalizas que utilizarIa para su consumo familiar y para el del propio
hostal, utilizando seguramente el mismo hostal como cobertura para la yenta de
estos productos en caso de excedente.
Doménec iegó a su hijo Bartomeu ünicamente la profesión de hostalero,1°
lo que indica que el negocio iba viento en popa y ya no era necesario
compiementarlo con otra profesión, junto con la profesión también le legó todas
las propiedades. Por su parte, Bartomeu parece que vendió aigunas de las
propiedades más marginales para adquirir una gran propiedad en el centro
comercial del pueblo. AsI, el 20 de septiembre de 1429, Bartomeu compra a
Bianca (viuda de un comerciante de Puigcerdâ afincado en Barcelona) unas casas
con un gran portal <<cum dicta volta sive porticum>> en la Pobla Nova, justo donde
se monta el mercado semanal, lindando ademâs la propiedad por el sur con otra
propiedad suya. Lo iinico negativo de la nueva adquisición es la renta que debe
pagar cada aflo al señor medio, Yvon Cuvill, treinta y dos sueldos, dos dineros y
dos gailinas, renta muy superior a la que paga por la otra casa. 2° Con las nuevas
casas Bartomeu amplió ci negocio y le dio más centralidad; también con esta
adquisición queda defmitivamente fijado el hostal que heredará y regentará su
hijo Bartomeu, durante el segundo cuarto del siglo XV
Sobre ci subestablecimiento del dominio ñtil de una propiedad ver: OrtI Gost, Pere (2000).
Renda ifiscalitat en una ciutatMedieva1 Barcelona, segles XII-XJV CSIC. Barcelona. p. 73 y siguientes.
' AHCB Consellers, Baronies tie Ia cintat. C-XII-1 1. fol. 16 y 1 6v.
AHCB Consellers, Baronies de la ciutat. C-XII-12. fol. 9.
20 AHCB Consellers, Baronies de Ia ciutat. C-XII-12. fol. 9 y 9v.
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Bartomeu Alberó y el Hostal:
Durante toda su vida el tercer yiltimo miembro de la saga Alberó regentó
el hostal de su padre, ayudado por Antoni Mathes, que parece ser socio suyo. 21 El
hostal era una impresionante casa con tres portales y porche, estructurada en dos
pisos que estaban organizados de la siguiente manera: en Ia planta baj a habIa una
entrada porticada; desde el recibidor o entrada se accedia a la cocina, que tenia
salida a un patio; en el primer piso estaba el comedor, cuatro habitaciones y una
despensa; anexa a la casa estaba la bodega y una casa nueva que Bartomeu estaba
todavIa construyendo. 22 Delante del complejo habIa un huerto, también suyo, de
más o menos una <<mujada>>23, que separaba el hostal del camino real. 24 Bartomeu
no tuvo hijos y parece que su mujer, si llegó a casarse, murió antes que él. De
manera que a la hora de su muerte, en el 1448, todas sus propiedades fueron
inventariadas por la ciudad de Barcelona, que era señora del castillo, y
posteriormente subastadas al mejor postor. El inventario25 y el encante26 se han
conservado, lo que nos ha permitido conocer al detalle la estructura del hostal y
el valor de todos sus bienes muebles.
A la hora de analizar el hostal de Bartomeu Alberó, empezarernos por los
espacios de habitacidn y vida comün de los huéspedes ylos propietarios, dejando
para el final la bodega. El primer espacio que destaca en el hostal es el porche;
como se ha dicho antes, el porche era suficientemente grande como para
caracterizar a la casa dentro del pueblo; debajo de este porche hay tres mesas, de
las cuales dos, son simples tablas sin patas que necesitan un par de caballetes para
ejercer su función de mesa. Una de estas dos mesas es especialmente grande y de
buena calidad, niientras que la otra es mas pequeña; la tercera mesa no es muy
grande pero tiene patas. Junto a las mesas hay tres bancos largos y un caballete
para serrar; finalmente, por el suelo hay un trozo de muela de molino. El objeto
21 Antoni Mathes recibe los bienes de Bartomeu en ncomandan hasta que son subastados nEtfecto
dicto inventario sup radicto Antonius Mathes, hostalerius, qui morate in dicto hostalo reczpit
per se et in comanda sua omnia sup radi cta in dicte inventario scrjte. . .uAHCB. Consellers, Inventaris. C-XI-
7 [18/06/1448].
22 AHCB. Consellers, Inventaris. C-XI-7 [4/11/1448].
23 Una nmujada>> es el espacio que pueden arar un par de bueyes en un dIa.
24 AHCB. Consellers, Inventaris. C-XI-7 [18/06/1448].
25 AHCB. Consellers, Inventaris. C-XI-7 [18/06/1448].
26 AHCB. Consellers, Inventaris. C-XI-7 [4/11 / 1448].
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más valioso de la estancia es la mesa más grande, que tiene un valor de 8 sueldos;
le siguen los tres bancos, valorados en 5 sueldos y 6 dineros; la mesa con patas
vale 2 sueldos y 6 dineros; dos sueldos el caballete para serrar; un sueldo y seis
dineros la mesa sencilla sin patas y dos dineros el trozo de muela. En total, los
objetos de la estancia están valorados en 19 sueldos y 6 dineros. 27 Seguramente el
porche tendrIa una función polivalente, por un lado servirla de espacio de trabajo
del propio Bartomeu en los dIas de sol y también como lugar de reunion de los
huéspedes para comer, beber, jugar o simplemente charlar, algo que era muy
habitual que se biciera a! aire libre en las zonas mediterráneas, donde buena parte
de Ia vida se hacIa fuera de casa. 28
 También en el caso de realizarse grandes
banquetes es probable que se hicieran entre el porche y el huerto que hay delante
del hostal.29
Tras cruzar el porche y entrar en la casa, aparece la entrada; éste seria un
espacio de transición, por un lado servirIa para guardar cosas que tenlan que estar
a mano en la vida cotidiana y por otto tendrIa una función equivalente a la del
porche en los dias de iluvia, función que en parte compartirla con el comedor.
AsI, en este espacio encontramos una caja para guardar cebada, un armario grande,
una mesa grande, un banco, una quesera de cañas, media cuartera herrada 3° y una
tabla de nogal para jugar. El objeto más valioso de esta estancia es la media cuartera
herrada que vale 5 sueldos; le sigue Ia mesa con el banco que valen 4 sueldos y 6
dineros; después, el armario: 3 sueldos y6 dineros; la caja para la cebada: 2 sueldos
y 6 dineros; el tablero para jugar: 6 dineros; y la quesera: 4 dineros, formando un
total de 16 sueldos y 24 dineros. 31 Quizás uno de los objetos más interesantes de
esta estancia es el tablero de juego que, aunque no se especifica de qué juego se
trata, muestra que serIa habitual jugar en el hostal. De hecho, era muy normal que
se jugase en los hostales y tabernas, taly como lo demuestra la repetitiva legislación
27 AHCB. Consellers, Inventaris. C-XI-7 [4/11/1448).
28 En Barcelona por ejemplo muchos artesanos haclan su trabajo en Ia calle. Vinyoles i Vidal,
Teresa-Maria. (1985). La vida quotidiana a Barcelona vers 1400. Dalmau. Barcelona. pág. 46.
Grewe, Rudolf (ed). (1979). IJibre ds' Sent Sovi; ilibre de totes les maneres depotatges de Inenjar. Barcino.
Barcelona. pág. 33.
La media cuartera, era una medida estándar que servia para medir cantidades de cereales.
AHCB. Consellers, Inventaris. C-XI-7 [4/11 / 14481.
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que lo prohIbe. 32 La razón por la que la gente iba a los hostales a jugar es que el
juego (junto con la bebida y la cotnida) sirve de punto de encuentro social y el
hostal es quizás uno de los lugares más adecuados para practicarlo ya que aqul
ilegan muchas personas diferentes cada dIa y algunas de ellas vienen con los
bolsillos ilenos de hacer buenos negocios, lo que anima más las partidas. Los
hosteleros en estas partidas ejercen de maestros de ceremonias, ya que hacen de
intermediarios entre los jugadores, prestando dinero o consumiciones para que
se continue jugando y echando al moroso o al mal perdedor, garantizando as1 la
limpieza del juego. 33 Junto con la tabla de juego, otto objeto también interesante
de esta sala es la quesera, que era habitual en las casas campesmas, ya que el queso
era un alimento habitual tanto en las dietas urbanas como en las rurales porque,
por un lado se conservaba bien, y pot el otro, en los meses de abstinencia aportaba
calorias que substitulan a las de la came.34
Tras estos dos espacios más o menos polifuncionales analizaremos dos
espacios cuya función es estar al servicio de la alimentación: la cocina y el comedor.
La cocina estaba en la planta baja, en una habitación contigua a la entrada; se trata
de una gran cocina con dos puertas: una Ia comunicaba con la entrada y la otra
daba a un patio exterior, donde se criaban cerdos. El mobffiario de la cocina
muy sencillo, como es habitual en las cocinas de la época 35 ; estaba compuesto
pot dos mesas, una grande y una pequeña, un armario grande con puertas y
cierre, un palo para colgar butifarras y un candil, valorado todo en seis sueldos y
cinco dineros. 36 Entre el material de cocina la cantidad y la variedad que
encontramos es muy amplia. Hay por ejemplo tres ollas, dos muy grandes de 30
y 20 <<escudellas>> y una más pequeña de entre 10 y doce <<escudellas>>; estas oflas
son especialmente caras: la primera está valorada en una libra y cinco sueldos, la
32 En la ciudad de Barcelona ci juego estaba terminantemente prohibido en los hostales. AHCB
Gremis 38-1 fol. 28v.
Mehi, Jean Michel (1990). Lesjeux an rojianme de France; die XIIIe an debut dii XVIe siicle. Fayard.
Mesnil-sur-1'Estrée. Pág 249 y 250.
Riera Meis, Antoni (1993-1994). Estructura socialj sistemas alimentarios en Ia Cataluna bajomedieval
En: Acta Historica et Archaelogica Mediaevalia, n° 14-15. UB; dep. Hist. Medieval y Paleografla.
Barcelona. pIg. 207-209.
Vinyoles i Vidal, Teresa-Maria (1976). L.a casa i l'obrador d'un esmolet de Barcelona afinals delsegle
XIVU.B.; Dept. Histôria Econômica. Barcelona. PIg. 21.
AHCB. Consellers, Inventaris. C-XI-7 [4/11 / 1448j.
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segunda en 18 sueldos y la tercera en 12 sueldos. Las ollas se tapaban con dos
tapaderas de hierro bueno, una pequeña y una grande, valoradas en 3 sueldos y 8
dineros. 37
 Estas ollas servIan para hacer hervidos que podlan ser de car, pescado,
cereales o leguminosas. 38 Junto a las ollas encoiitrarnos tres asadores, tres graseras
y un morfflo, que servIan para asar came y que valian un total de 15 sueldos y 3
dineros. La came asada y cocida, segün diversas recetas, formaban los dos platos
básicos de una cornida formal entre las clases medias y altas de la sociedad medieval,
a veces complementado, cuando la comida era de mayor categorIa, con aperitivos
para empezar, entremeses entre los dos platos principales y dulces para concluir.39
La existencia de una olla preparada para treinta comensales y de tres asadores
muestra que el hostal habIa hecho comidas para grupos muy numerosos. A parte
de estos objetos la cocina tenla otros utensilios necesarios para preparar la comida
que demandaban los huéspedes; asI, encontramos una sartén grande de cobre,
que vale 5 sueldos y 6 dineros,4° y que se utilizaba sobre todo para hacer sofritos
y salsas;41
 dos morteros, uno de mármol, de cinco sueldos y uno de piedra de
Gerona de dos sueldos y seis dineros, utilizados junto con las cuatro manos de
mortero (valoradas en 8 dineros) para hacer picadas, que normalmente iban
destinadas a la creacidn de salsas. Finalmente hay unas aceiteras de barro, valoradas
en 8 dineros y un recipiente de madera para guardar la sal, que vale 4 dineros.
Curiosarnente los ünicos objetos que Se han encoritrado para servir Ia comida
son doce <<talladors>>42
 de diferentes tamaños, valorados en dos sueldos; no se han
encontrado en cambio las escudillas necesarias para corner las sopas y legumbres.43
Una serie absolutarnente diferente de utensilios de cocina, son aquellos que están
destinados a la elaboración del pan. Amasar el pan era habitual en las casas
medievales, para ello hacen falta toda una serie de objetos especIficos. En primer
lugar aparece una artesa <<gran bona> con sus patas, una especie de cajón para
AHCB. Consellers, L',ventaris. C-XI-7 [4/11/1448].
38 Grewe, Rudolf (ed.). (1979). Peg. 26-30.
Laurioux, Bruno (2002). Manger an Mojien Age. Hachette. Paris. pág. 233 a 236.
40 AHCB. Consellers, Inventaris. C-XI-7 [4/11/1448].
41 Grewe, Rudolf (ed.). (1979). Pág 25.
42 Especie de platos ilanos de madera que se utihzan para corner la came y ci pescado.
43AHCB. Consellers, Inventaris. C-XI-7 [4/11/1448].
Grewe, Rudolf (ed.). (1979). Pág. 20.Vinyoles i Vidal, Teresa-Maria. (1985). Pág. 148.
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guardar la pasta hecha y una tabla para acabar de amasar el pan, todo valorado en
16 sueldos y 6 dineros; además, también tiene dos tablas para amasar, sencillas,
que valen 7 dineros y unas balanzas de cobre para pesar pasta bones>>, que valen
3 sueldos.45 El pan era el alirnento básico de la dieta bajomedieval (se ilegaba a
consumir entre 3/4 de quio y quilo y rnedio por persona al dIa) 46 y por lo tanto en
la cocina del hostal se deblan arnasar grandes cantidades de pan cada dIa.
Si Ia función principal de la cocina era preparar las comidas, otra función quizás
menos agradable para el encargado de realizarla era fregar, para lo cual en la
cocina del hostal habla un <thugader>> creado a partir de media bota serrada, valorado
en tan solo 4 dineros. 47 Con los abundantes restos que se generaban en las comidas,
en un patio contiguo a la cocina, se criaban algunos cerdos; corno lo testimonia
la existencia de un abrevadero para estos anirnales en el patio, valorado en 3
sueldos.48 Finalmente hay que comentar la existencia de diversos utensilios rotos,
que segurarnente esperaban el mornento de ser reparados: se trata de una sartén
de hierro agujereada, una losa de hierro tarnbién agujereada y un <<gavadall '>49 roto,
todo ello valorado en un sueldo y 11 dineros.>°
Para finalizar el análisis de la cocina hay que destacar que, aunque la cocina
estaba preparada para realizar ágapes para gran cantidad de cornensales. Estas
comidas multitudinarias no serlan habituales: normalmente los hostales tenIan
ingredientes para hacer comidas sencillas, como pan, queso, verduras y algo de
came para atender a la cientela normal de cada dia, aunque muchas veces los
viajeros ilevaban su propia comida. 51 Estas reservas no eran suficientes si ilegaba
al hostal un grupo importante de viajeros, por eso era habitual que cuando se
ponlan en marcha comitivas irnportantes se enviase un mensajero anunciando la
ilegada de los viajeros y su intención de corner en el hostal, o corner y pernoctar
45AHCB. Consellers, Inventaris. C-XI-7 [4/11/14481.
46 Viiiyoles i Vidal, Teresa-Maria (1983). EIpressupostfamiliar d'una mestressa de casa Barcelonina per l'any
140 1. En: Acta Historica et Archaeologica Mediaevalia; annexos d'Histôria Medieval, I.UB.; Dep.
Hist. Medieval y Palegrafia. Barcelona. Pág. 107.
47AHCB. Consellers, Inpentaris. C-XI-7 [4/11/14481.
48 AHCB. Consellers, Inventaris. C-XI-7 [4/11 / 1448].
Contenedor de agua, que tanto puede servir para lavar los platos, como de abrevadero para
cerdos.
50 AHCB. Consellers, Inventaris. C-XI-7 [4/11/14481.
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en el hostal, dejando asI un margen al hostalero para comprar, hacer la comida y
arreglar las habitaciones.52
Una vez se suben las escaleras, la primera estancia que encontramos es el
comedor; la localización del comedor en el primer piso es habitual en las casas
medievales, 3
 si bien en este caso para el hostalero debIa ser especialmente
incómodo, ya que para comunicar el comedor con la cocina tenIa que subir y
bajar escaleras. El comedor del hostal es un espacio grande cuyo mobiliario está
compuesto por dos mesas grandes y una pequefia, para que se sentaran los
comensales, una mesa ilamada <<dreçador que servIa para poner la comida y la
bebida que se subIa de la cocina,54
 tres bancos y una silla buena (seguramente se
utili2arIa para agasajar a alguna personalidad que se hospedase en el hostal, aunque
cuando no hubiese nadie la utilizarla el amo). Las mesas y los bancos estaban
valorados en 18 sueldos, la silla <<de barber ab muronets>> en 4 sueldos. Finalmente,
para decorar y dar un poco de ambiente a la sala, habIa una alfombra de pared
bastante sencilla <<prima de paret sotib>, valorada en tres dineros. 55
 En este comedor
se reunirian los huéspedes dos veces al dia, al mediodla para comida y pot Ia
noche para la cena, antes de ir a dormir.56
Después de cenar, los huéspedes se trasladarlan a sus habitaciones. Como
ya se ha dicho, el hostal contaba con cuatro habitaciones y una especie de almacén,
donde podia dorrnir algün criado. De estas cuatro habitaciones se ha de tener en
cuenta que una estarla reservada para Bartomeu y su mujer o para él solo y en otra
dormirla Antoni Mathes, cuando se quedase a dormir en el hostal, aunque
probablemente éste compartirla habitación con los huéspedes. AsI para los cientes
quedarlan tres habitaciones con siete u ocho camas; de estas tres habitaciones se
52 Picherit, Jean Louis (2002). L'hdtellene, les hdte!iers et hdteleries dans que/ques oui'res de lafin dee Meejen
Age. En Le Moyen Age ; Revue d'Histoire et de philologie. 2/2002 tome. CVIII. Bruxelles. Pág.
310.
" Vinyoles i Vidal, Teresa-Maria. (1985). Pág. 69.
Grewe, Rudolf (ed.). (1979). Pág 33.
55AHCB. Consellers, Inventaris. C-XI-7 [4/11/14481.
Laurioux, Bruno (2002). Pág. 210
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pueden hacer tres categorIas de calidad. La que tendrIa la categorla más baja serla
la habitación que daba al pozo,57 ya que nada más tenia dos camas sencillas, 5° con
un jergón, .<màrfega>>, de paja cada una; las camas no tienen ropas y no hay más
muebles; todo el mobiliario pese a su sencillez está valorado en una libra, veintiséis
sueldos y ocho dineros; hay que tener en cuenta que el mueble más caro es una
de las camas, que es de alamo, con seis patas, que por si sola vale una libra y dos
sueldos. 59 De una categoria intermedia serla la habitación ilamada <<d'en Mathes>>,
que también es sencila, pero estâ mas arreglada: hay dos camas que están
completamente hechas, tienen debajo el jergón de paja, sobre éste, un colchón
de limo y algodón con listas azules y blancas por la parte de arriba y de caflamazo
blanco por la parte de abajo; dos sábanas; una manta de lana basta, con rayas
rojas; una coicha de algodón gruesa, bien acabada y con la parte de debajo de limo
y finalmente en la cabecera tiene una almohada de plumas. De todos los elementos
que componen la cama, lo más caro son las coichas: la de la primera cama está
valorada en una libra, siete sueldos y seis dineros, la de la segunda en cuatro libras
y diez sueldos; le sigue en precio el colchón de limo y algoddn, valorado el de la
primera cama en dos libras y el de la segunda en una libra y cinco sueldos; la cama
propiamente dicha está valorada: la primera en una libra y dos sueldos y la segunda
en una libra; en precio le van a la zaga las sábanas: cada pareja vale una libra y
cinco sueldos y una libra y cuatro sueldos. Estos eran los elementos más caros, el
resto son bastante más baratos. Fimalmente, la habitación tenIa también dos bancos
de alamo. El valor total de los muebles y los ropajes de la habitación asciende a 16
libras 7 sueldos y 6 dineros. 6° La siguiente habitación se sitüa sobre la bodega y
<<cambra sobre e/pozn. AHCB. Conseilers, Inventaris. C-X1I-7 [4/11/1448].
58 En los hostales bajomedievales las habitaciones solian ser colectivas, lo que podia generar
problemas, como robos, agresiones, etc. Como por ejemplo un caso de robo a un gentilhombre en
el hostal de la <<Crews en lila (Rosseilón), del sue fue acusado en Jona de VilamarI, mercader de
Barcelona. <<En Johan de Vi/arnari, de aquesta ciutat, entorn sis rneses hapassats;fou a Ia vostra ui/a de lila per
fer SOS negoas eposa al hostal de Ia Crete, e aqul aturd entorn tresjorns e dorrnI en una cambra on dorrnien altres
gents, e apr/s de aqneila en altra cambra dormia ten gentil horn appeilat en Cadeilab ten escuder, eperaquella
cambre on dormia /o dit en Cadeilpassaven tots aquells qui dormien en /a dita altre cambre. .Eper tant corn se
dehia queforenfurtats diners al dit en Cadeil a/gd ne no/gui dffarnar lo ditJohan de Vi/arnarl eper aquesta rahi
n i sia statpresu. AHCB. Conseil de Cent. Lletres Closes. VI-12 fol. 20.
AHCB. Conseilers, Inventaris. C-XI-7 [4/11/1448].
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está compuesta por cuatro camas, de las cuales solo dos tienen ropas; una de las
dos es especialmente grande: está formada por ocho tablas, cuando lo normal es
que sean de cinco o seis, 61 y está protegida por un dosel cubierto de cortinas
negras, lo que le da un aire solemne. Las ropas de cama son similares a las de la
habitación anterior, jergón de paja, colchón de limo y algodOn, dos sábanas, manta
de lana y almohada de listas; en ninguna de las dos camas que están hechas hay
colcha. Las otras dos camas solo tienen encima el jergOn de paja; a parte de las
camas la habitación también tiene una mesa; asI, el valor total de los muebles y la
ropa de cama de la habitación es de 15 libras y 7 sueldos. 62
 Esta habitación es
especialmente interesante porque su distribuciOn indica que en ella se podrIa
albergar una persona importante y la parte más allegada de su comitiva, pues es la
habitaciOn con más camas, con la cama más grande y sobre todo con la más
ostentosa.63
Para fmalizar, la ültima habitaciOn es la que daba a la carnicerla del pueblo.
Esta habitación tiene una sola cama pero está mucho más arreglada que las demás
ya que está hecha en madera de alamo; sobre el jergOn de paja hay dos colchones,
uno tejido de algodón y limo por encima y de cai2iamazo por debajo y otro tejido
solo de cañamazo, dos pares de sábanas, una manta de lana, una colcha de algodOn
con puntillas por los lados y sobre la almohada dos cojines de limo. Además, en
la habitaciOn hay dos bancos, uno delante y otro detrás de la cama, que servirlan
para guardar ropa, 64
 aunque están vaclos; finalmente, una cortina negra con
volantes de fibres blancas y rojas acaba de vestir el espacio. El conjunto del
mobiliario y la ropa está valorado en 11 libras y 15 sueldos. 65 Esta habitaciOn tal y
como está estructurada es donde probablemente dormirla Bartomeu AlberO, ya
que el dueño del hostal duerme solo o en compaflia de su mujer en una habitaciOn
aparte, 66
 que ha de estar arreglada y tener las comodidades y los pequefios lujos
Vinyoles i Vidal, Teresa-Maria. (1985). Pág. 70.
62 AHCB. Consellers, Inventaris. C-XI-7 [4/11 / 1448].
63 Durante la baja Edad Media era habitual que comitivas nobiliarias utili.zaxan la hostelerla
profesional y no la hospitalidad privada de otros nobles, y por tanto el hostalero debIa tener
preparada alguna habitación para personajes de cierta categorla. Picherit,Jean Louis (2002). Peg.
307 y 308.
VINYOLES i Vi, Teresa-Maria (1976). Pág. 20.
A}-ICB. Consellers, Innentaris. C-XI-7 [4/11/14481.
Picherit, Jean Louis (2002). Pág. 316.
que muestren que es el dueño de la casa.
Junto a las habitaciones en ci segundo piso del hostal hay un almacén que
en el inventario aparece como <<cambra de un lit al cap de la salada>>; aquI
encontramos de todo, pero sobre todo hay utensilios de cocina que no se deblan
uti]izar normalmente o que se sacarlan en momentos de gran afluencia de cientes.
Tarnbién hay muebles y ropa de cama de repuesto o de uso poco comiin para las
habitaciones. AsI, entre los utensilios de cocina hay: dos docenas de <<talladors>>
(asI en la casa hay un total de 32 platos lianos), una olla de 6 <<escudellas>> y otra de
tres, un morillo, dos asadores y una romana para pesar came, con su pesa de 21
libras carniceras. 67 Entre el mobiliario para habitaciones encontrarnos tres carnas,
que se debIan poner en las habitaciones cuando las ocho camas habituales no
fuesen suficientes. 68 Las tres camas tienen su correspondiente jergón de paja y un
orinal. En cuanto a la ropa de cama, en la habitación hay mucha más ropa de la
que se necesita para vestir estas tres camas, asI que lo más probable es que fueran
recambios para ci resto de las camas de las habitaciones. Entre la ropa encontramos:
cuatro coichones de algodón y limo, doce mantas, once pares de sábanas y cinco
almohadas. También hay objetos que corresponderian a otras habitaciones como
cinco candelabros, que seguramente servirlan para alumbrar el comedor y las
habitaciones o los once manteles de limo, de calidad muy desigual, para cubrir las
mesas a la hora de corner. 69 El valor total de los objetos de la habitacidn es de 29
libras 14 sueldos y 9 dineros, aunque hay que tener en cuenta que ci valor de los
diferentes objetos es muy desigual: va desde los tres sueldos de los cinco
candelabros a las ochos libras y nueve sueldos de las doce mantas.
67 La existencia de la romana con la pesa de libras carniceras es muy interesante porque demuestra
que compraba came en cantidades importantes para servir a los cientes.
68 AsI en total ci hostal tendria entire 11 y 10 camas para huéspedes, por tanto tenlan cabida hasta
20 huéspedes ya que en una cama podia dormir mis de una persona. Picherit, Jean Louis (2002).
Pág 307.
69 El uso del mantel para vestir la mesa a Ia hora de comer era habitual en la Cataluña bajomedieval.
Grewe, Rudolf (ed.). (1979). Pág 34.Vinyoles i Vidal, Teresa-Maria (1976). Pág. 22.
70 AHCB Gremis 38-1 fol. 14 a 16v.
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Hasta ahora se ha analizado el nñcleo del hostal, pero los hostales de la
baja Edad Media eran espacios complejos que, a parte del comedor y las
habitaciones ofrecIan otros servicios, como por ejemplo la yenta de vino o el
aiquiler y guarda de monturas. Este uitimo servicio era comiin en casi todos los
hostales y de hecho buena parte de la legislación barcelonesa sobre hosteleria
está dedicada a su regulación. 7° Sorprendentemente, en el encante de los bienes
de Bartomeu no aparece cuadra ni pajar, en cambio en el inventario que se bizo
unos meses antes si aparece un pajar, aunque por la descripción que se hace del
mismo parece que el notario confundid el pajar con la bodega, que segün
aparece en el encante era muy grande. La bodega de Bartomeu estaba dedicada
a hacer vinos de su propia cosecha, eso es al menos lo que se deduce de los
objetos que hay en la bodega. AsI encontramos una portadera sencilla, donde las
caballerlas transportarlan la uva desde el campo. En la bodega habIa dos grandes
lagares para prensar los racimos uno con capacidad para 30 <<somadesx y otro con
capacidad para 40, para que se pudieran subir los encargados de pisar la uva habla
un banco grande <<de cup>>; una vez hecha la primera fermentación el vino se
pasarla a alguna de las cuatro barricas, que tenian una capacidad total de 49
<<somadesx' de vino;72
 para sacar el vino de las cubas habla tres grifos de cobre. A
la hora de vender, Bartomeu tenia un embudo con medidas <<per vendre yin>>, un
<dibrell> de cerámica para medir y <<mig quarter>> de cerániica <<per mesurar vinsx'.73
A parte del vino también tenla una bota más pequefia destinada al vinagre y
diversos objetos rotos, como botas o hierros. Dc entre todos los objetos los más
caros, naturalmente, son las barricas y los lagares; la barrica más grande, con
capacidad para 17 o 18 <<somades>>, vale cuatro libras y ocho sueldos; las otras tres
barricas valen: la de 12 <<somades>> tres libras y seis sueldos, la de 6 <<somades>>, una
libra y la de 14 <<somades>>, tres libras y diecisiete sueldos; ci lagar más grande por
su parte, que tiene capacidad para 40 <<somadesx., vale cinco libras y el que tiene
AHCB. Consellers, Inventaris. C-XI-7 [18/06/1448].
72 AHCB. Consellers, Inventaris. C-XI-7 [4/11/1448].
AHCB. Consellers, Inventaris. C-XI-7 [4/11/1448].
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capacidad para 30, tres libras y diecisiete sueldos. Si se coge el conjunto de los
objetos de la bodega el precio que dan por ellos es de 24 libras 18 sueldos y 3
dineros.74 Bartomeu producIa vino de las viñas que cultivaba en la <<mujada>> y
media de tierra que tenia al lado del castillo y de alguna otra tierra que mantendrIa
sin alquilar75 para vendérselo luego a los cientes del hostal y asI rentabilizar más el
negocio.76
Finalmente, al lado del hostal Bartomeu habla empezado a construirse una
casa nueva, probablemente para ampliar el negocio, aunque cuando murió todavIa
no estaba terminada, asI que lo ünico que hay dentro son algunos azulejos, un
portal de piedra recién montado, una escalera y algunos trozos de madera.77 Aparte
de los terrenos en la Pobla Nova de Montcada, Bartomeu tenla otras propiedades,
casi todas en regimen de aiquiler. A través del inventario sabemos la localización
de estas tierras y su tamaño, pero no sabemos quiénes eran los arrendatarios; en
cambio, gracias al encante conocemos a los arrendatarios y lo que pagaban
anualmente por el alquiler de las tierras, pero no podemos saber por qué tierras
están pagando. AsI, Bartomeu era el propietario iltil de dos <<mujades>> de tierra en
<do camp d'en Cup>>; otras dos <<mujades>> de tierra en el campo que liaman <<de
Montcada sota les canyes d'en Bruguera>>; tres <mujades>> más en el prado de
<Matabous>>; media <<mujada>> en el <<mas Mit>>; un campo que en parte estaba
cultivado y en parte era pasto de una omujada>> y media en el camino que va a Sant
Cugat; la masla Mex que incluye ocho <<mujades>> de tierra en las que hay viñas,
campos y prados, que estâ en la parroquia de Sant Iscie y finalmente la <<mujada>
y media de tierra con viñas jdvenes que está al lado del castillo. 78 Si observamos
los alquileres, tiene una tierra aiquilada a Antoni Mathes por cuatro florines anuales,
otra al hijo de Bruguera, sin especificar el alquiler, otra al difunto Antoni Tiana
AHCB. Consellers, Inventaris. C-XI-7 [18/06/14481.
En las ciudades Ia diferencia entre hostal y taberna ya estaba bastante clara en el siglo XV siendo
los taberneros los encargados de vender vino, tal y como aparece en las nordinaciones> de Barcelona.
AHCB Gremis 38-1 fol. 12. Sin embargo en los pueblos la confusion que en un origen habla entre
las tabernas y los hostales aun estarla vigente. Peyer, Hans Conrad (1997). Pág. 233.
casa en construcclón parece indicar que Bartomeu no murió in muy viejo, in de una larga
enfermedad.
78 AHCB. Consellers, Inventaris. C-XI-7 [18/06/14481.
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por diez florines al aflo, otra a Antic Ullstrell por cuatro florines al aflo, otra a
Pere Nera por siete florines, cinco sueldos y un dinero y finalmente una a Jaume
Bertran, sin especificar el alquiler. 79
 AsI, los alquileres le reportaban a Bartomeu
una suma anual de 25 florines, cinco sueldos y un dinero, lo que supone un nada
despreciable complemento económico.
El retrato de Bartomeu que nos dejan el inventano de sus bienes y el encante es
el de un profesional consolidado que gracias a la herencia recibida y a su trabajo
se ha hecho con una cierta fortuna, es lo que Robert Fossier califica corno <<un
gab de pueblo>> un hombre que a pesar de tener una posición acomodada no ha
dejado de trabajar y, por tanto, continua formando parte de la sociedad trabajadora
del pueblo pero, eso si, ahora desde una posición preeminente.8°
La herencia de BartomeuAlberó:
Bartomeu Alberó, como se ha visto, murió intestado y sin herederos
directos, por eso todos sus bienes fueron inventariados yvendidos al mejor postor,
que en este caso fue Joan Par, comerciante de trigo barcelonés° 0 y cuflado del
fallecido, ya que estaba casado con la hermana de Bartomeu, Gabriela Alberó.°2
Con la compra, la hermana de Bartomeu recupera a través de su marido el
patrimonio del heredero de la familia Alberó, que queda unido al de su marido,
pasando todo luego a su hijo que, como su padre, se llama Joan Par. En 1478 la
ciudad de Barcelona hace un <<capbreu>> de la baronia de Montcada; gracias a este
documento sabemos que Joan Par (hijo) habla recibido de sus padres el hostal de
su tb con las tierras que tenIa a su airededor, pero no el resto de las tierras que
tenIa Bartomeu repartidas por todo el término, además parece que por parte de
79AHCB. Consellers, Ini'entaris. C-X1-7 [4/11/1448].
80 Fosier, Robert. (2000). Eltrabajo en IaEdad Media. CrItica. Barcelona. pág. 47.
81	 Par pagó pore! mobiliario, utensihos y ropas de la casa un total de 110 libras, 17 sueldos y
10 dineros y por las tierras que tenia a!quiladas Bartomeu un total de 16 libras 11 sueldos y I
dinero. AHCB. Consellers, Inventaris. C-XI-7 [4/11/14481.
82 AHCB. Consellers. Baronies de Ia Ciutat C-XII-l0 fol. 44.
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padre habIa recibido la camnicerla que habla a! lado del hostal. 83 De hecho, el
sobrino de Bartomeu, no es conocido como Joan Par, comerciante de trigos u
hostalero, si no conio Joan Par, camnicero; indicando que la carnicerIa se ha
convertido en uno de sus trabajos principales, aunque lo compagine con ci hostal.
La camnicerla de Joan es una carnicerIa sencilla pero muy completa: tiene un pilón
con Ia tabla de cortar came, balanza con las pesas correspondientes y en la fachada
norte de Ia carnicerla tiene una letrina que da a un callejón, para tirar despojos y
otros residuos generados por el negocio. Gracias a algunas obras, que seguramente
ha realizado él o sus padres, la camnicerla se ha integrado en la fachada del hostal,
ya que en ese mornento la carmcerIa linda por el oeste y por ci sum con el hostal,
quedando al forte ci camino pIblico.84
Con la integración de la carnicerIa en el hostal, prácticamente se puede
decir que Joan Par ha cerrado el cIrculo y ha conseguido crear lo que Norbert
Ohier llama xcomplejo hotelero bajomedievab>, 85 donde los cientes no solo
comerIan y beberlan dentro del hostal si no que además pueden comprar vino y
came para ci camino a buen precio, pues entre el hostalero y ci ciente no hay
ningiin intermcdiario que aumente el precio. Además, el hecho de tener el hostal
para el negocio de la carnicerla era tremendamente interesante, puesto que podrIa
aprovechar al mximo la came sacrificada cada dIa, ya que la came quc no pudiese
vender durante el dia en ia carnicerla la podia cocinar en ia cena dcl hostai, evitando
asI que se le estropease la came sacrificada, que era uno de los grandes problemas
de los carniceros medicvaies. 8° Dc esta manera Joan optimizaba al máximo el
rcndimiento de todos sus negocios y ofrecIa un buen servicio a los cientes.
AHCB. Conseilers. Baronies do Ia Ciutat C-XII-10 fol. 44.
' AHCB. Consellers. Baronies de Ia Cintat C-XII-10 fol. 50.
85 Segün este autor durante la baja Edad Media muchos hostales ofrecian todo tipo de servicios y
comodidades a! viajero: habitaciones, aiquiler de monturas, horno, carniceria, bodega, espacio para
carruajes, etc. Ohier, Norbert (1989). The Medieval traveller. Boydill Press. Woodbridge. Pág. 89.
Durante toda la baja Edad Media, en Barcelona abundan las sordinacions>> que prohiben la yenta
de came el dIa después de haber sido sacrificada, que obligan a tener las tablas abastecidas de came
durante todo el dIa o que prohiben que se venda la came por encargo. AHCB CC. Ordinations
Espedals V-I fol. 26 a 32v.
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